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脳内にある E薬局』は 24時間営業で、好きなときにこれら f幸せの薬Jを岳要な細庖に供
給でき、紹胞が幸せになるとあなた自身も幸せを感じるようになります。
多くの研究から、脳でつくられる幸せの化学物質は、日々の行動によって増やすことが
できることがわかっています。歌を歌う、リラックスできる音楽を曹、く、ペットをなでる、
マッサージをしてもらうもこどもを抱きしめる、庭註事をするといった行動は、幸せの北
学物質を増やしてくれます。
また、人との関係では著者は次のように言います。
何をするかは重要ではなく、何か大きな目的のためζ貢献していると言う気持ちが、プ
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ラスの神経団路作りに役立ちます。地の人のためになろうとすることが心の謡やかさや鑓
康や幸福惑につながるということは、数々の研究によって証明されているのです。私達の
脳は{也人を意識するようにできている、と言うことが、ここ最近の脳神経科学の研究でわ
かってきたと著者は言います。まさに精神活動である脳という物質の運動が環境や社会の
彰響を強く受けることを示しています。精神の唯物論的理解と言えるので;まないでしょう
か。そして、轄持活動である脳は決して気まぐれなものではなく、本来、「韓康で陽気な性
搭j を持っているものなのだということです。性悪説ではなく、むしろ性善説を示すもの
で誌ないでしょうか。しかし、環境が悪いと病的になり、萎諾するということです。この
ようなことを脳の活動を通じて科学的に証明しているように見えるところがこの本のすば
らしさです。このような脳の機謹や性格辻健やかなあるいは苦難に満ちた人類の進化の過
程で寄られえものではないでしょうか。むしろ、このような揚気な性格の脳を持っていた
からこそ現在まで、人類は続いてきたのかもしれません。
私の長年の疑問「入閣の本牲は善か悪かj が脳の活性化の機構かち、肯定的に解明され
たことに私は喜びを感じています。 7絶対に見逃しではならないポイントは『人は変わるこ
とができる3ということ。これは脳科学でも実証されているj と茂木さんは言います。人
間を死刑にしたり、体罰や暴力で抑圧する必要は本来ありません。「脳によいことだけをや
れj ばおのずかち「脳がダイナミックな変化を起こす」のですから。
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